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ABSTRACT
ABSTRAK
Sindrom nefrotik merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan gejala klinis berupa  proteinuria, edema dan hipoalbuminemia.
Berdasarkan respon klinisnya, sindrom nefrotik dibedakan menjadi sindrom nefrotik sensitif steroid, relaps danr resisten steroid.
Tujuan penelitia n adalah untuk mengetahui hubungan penggunaan steroid dengan tekanan darah pada anak sindrom nefrotik pada
ketiga kelompok. Jumlah sampel adalah sebesar 39 anak terdiri dari 16 kelompok sensitif steroid, 8 anak kelompok relaps dan 15
anak kelompok resisten steroid yang diambil melalui data rekam medik di RSUDZA. Metode pengambilan sampel adalah dengan
cara accidental sampling dengan menggunakan analisa statistic chi square. Hasil dari penelitian adalah tidak terdapat hubungan
antara penggunaan steroid dengan tekanan darah pada anak sindrom nefrotik dengan nilai p=0,542. Kesimpulan: tidak terdapat
hubungan yang bermakna antara penggunaan steroid dengan tekanan darah pada sindrom nefrotik
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ABSTRACT
Nephrotic syndrome is a disease characterized by clinical symptoms such as proteinuria , edema and hypoalbuminemia . Based on
clinical response ,nephrotic syndrome can be divided into steroid -sensitive nephrotic syndrome , relapsing and steroid -resistant .
The purpose of the study was to determine the relationship of the use of steroids in blood pressure in children with nephrotic
syndrome in all three groups . The number of samples is equal to 39 children consisted of 16 steroid -sensitive group , 8 children
and 15 children group relapse of steroid -resistant group were taken via medical record data in RSUDZA . The sampling method is
by accidental sampling using chi-square statistical analysis . Results of the study is that there is no significant relationship between
the use of steroids in blood pressure in children with nephrotic syndrome with p = 0 , 542 . Conclusion :There is no significant
thatthe use of steroids is not related to blood pressure in children with nephrotic syndrome. 
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